
























セミナー主催者： Dr. Pompem Pramyothin ( Chularonkom大学薬学部学部長）
済木育夫教授（富山大学・和漢医薬学総合研究所所長）
セミナー タイトノレ： Follow-up seminar & Graduate Seminar in Chularongkom University 




09:00 Opening Remαrk 
09:20 Antitumor and Apoptosis-inducing activities of Naphtoquinone 
esters isolated斤omThai Medicine plant 




Dr. Dean Pompen Pramyothin 
( Chulalonom University) 
Dr. Pongpun Sripong 
(National Cancer Institution) 
Dr. Ploenthip Puthongking 
(Khon Kaen University) (R2) 
10:00 Molecular Study of Thαi Medidnal Plant: Ophiorrhizαα1αtα 
10:20 Coffee Break 
10:40 Antimetastαtic effect of vαnilin 
??? ?????? In Vivo Screening for Antimicrobial Activity of Thai Medicines 
using Silkworm Model 
Biosynthesis of triterpenes from Thai Medicinal Plants 11:20 
11:40 Anti－αndrogenic activity of e.χtrαcts from plants in genges’s fαmily 
12:00 Lunch 
Dr. Suchada Sukrong 
( Chulalongkom University) (R5) 
Dr. Kriengsak Lirdpraparnongkol 
(Chulabhom Research Institute) (R2) 
Dr. Santad Chanprapaph 
( Chulalongkom University) (R3) 
Dr. Pirnpirnon Tansakul 
(Prince of Songkla Univeristy) (R4) 
Dr. Neti Waranuch 
(Naresuan University) (Rl) 
13 :20 Pharmacological Research in endothelium function αnd vascular Dr. Suree Jianrnongkol 
system ( Chulalongkom University) (R 1) 
13:40 Chemical constituents and biological activities of Thai propolis 
Graduate Student Session 
14:00 Que1℃etin and tight junction protein 
14:20 Molecular αnalysis and quality evaluation of Eleutherococcus 
species and Shigoka drugs 
14:40 Heregulin-induced activation of ErbB3 and EGFR promotes 
tumor growth and metastasis in B16-BL6 melanomαcells 
15 :00 The protective effect of curcuminoids 斤・omcurcuma long L. on 
hemin induced low density lipoprotein oxidation 
15:30 Closing Remαrk 
Dr. Sirivan Athikornkulchai 
(Srinakharinwirot University) (Rl) 
Sornrudee Cheunkitiyanon 
(Graduate Student, ChulalongkomUniversity) 
OyaMayuko 
(Graduate Student, University of Toyama) 
Ueno Yoko 
(Graduate Student, University of Toyama) 
Prapapom Chaniad 
(Graduate Student, Chulalongkom University) 
Dr. Ikuo Saiki 
(University of Toyama) 
1 1月28日：学生交流
2）拠点大学交流事業を利用した大学院生の国際交流支援（I)











セミナー主催者： Dr. Aj. Kanjana (Sirindhorn College of Public Health) 
服部征雄（富山大学・和漢医薬学総合研究所教授）













Dr. Aj. Kanjana, Sirindhom 
(College of Public Health) 
09:45 Introduction of Japan，品川mαpriφc仰陀， Universityof Toyama, Dr. Mi Hwa Chung 
Faculty of Phαrmaceutical Sciences and Institute of Natural (University of Toyama) 
medicine. 
Graduate Student Session 
10:00 Cleavage of the C-glucosyl bond of puerarin by humαn intestinal Mr. Ken-ichi Nakamura 
bαcteria. (Graduate Student, University of Toyama) 
???????? Closing Remαrks 




















Dr. Bung-om Sripanidkulchai (Khon Kaen大学薬学部学部長）
服部征雄（富山大学・和漢医薬学総合研究所教授）





Khon Kaen University 
約 20名
セミナープρログラム
Time Title Speaker 
14:00 Opening Remαrks Dr. Natthida Weerapreeyakul 
14:15 Introduction of Japan, Toyama prefec仰陀， UniversiかofToyama, Dr. Mi Hwa Chung 
Faculか ofPharmaceutical Sciences αnd Institute of Nαtural (University of Toyama) 
medicine. 
Graduate Student Session 
14:30 Cleaναge of the C-glucosyl bond of puerarin by humαn intestinal Ken-ichi Nakamura 
bαcteria. (Graduate Student, University of Toyama 
15:30 Closeing Remαrks Dr. Masao Hattori 
(MedicineラUniversityof Toyama) 
18:00 懇親会・富山留学者を囲んで
1月10日：タイ・チュラロンコン大学薬学部訪問ιボンベン薬学部学部長主催の昼食会ほか
1月1 日：市内文化施設視察
（文責：松本欣三）
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